
































































































































































































 1　 大 島 真 夫『 大 学 就 職 部 に で き る こ と 』（ 勁 草 書 房 、 2 0 1 2 年 ） p . 2 0 3 。
 2　「 学 校 経 由 の 就 職 」は 、 教 育 社 会 学 で は「 学 校 か ら 職 業 へ の ト ラ ン ジ ッ シ ョ ン 」
を 対 象 と す る 研 究 が な さ れ て き た 。 苅 谷 剛 彦 を 始 め 多 く の 高 卒 就 職 研 究 が な さ
れ て き た 。 一 方 で 大 島 前 掲 書 は 大 卒 就 職 を 研 究 対 象 と し 、 大 学 就 職 部 は 大 学 生
の 就 職 活 動 に 斡 旋 機 関 と し て「 企 業 の 選 抜 」を 行 っ て い る が 学 生 の 選 抜 は 行 な
わ ず 、 学 生 に と っ て セ ー フ テ ィ ー ネ ッ ト と し て の 役 割 を 果 た し て い る こ と を 明
ら か に し て い る 。
 3　中 央 教 育 審 議 会「 今 後 の 学 校 に お け る キ ャ リ ア 教 育 ・ 職 業 教 育 の 在 り 方 に つ い
て（ 答 申 ）」 p . 1 7 。
 4　 同 上 、 p . 1 8 。
 5　 同 上 、 p . 2 5 。
 6　 同 上 、 p . 2 5 。
